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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah. Tuhan seluruh alam.” 
(Terjemahan Q.S. Al An’am : 162) 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetaplah bersiap-siaga 
(diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” 
(Terjemahan Q. S. Ali’Imran: 200) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 
(Terjemahan Q. S. Al-Insyirah: 6) 
 
Segala  sesuatu  yang  kita kerjakan jika didasari dengan  niat yang tulus dan 
hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, insyaAllah   
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemodelan pemecahan 
masalah melalui model pembelajaran Cooperative Integrated and Reading 
Composition. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Sedangkan desain penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kradenan. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIC SMP N 1 Kradenan yang berjumlah 40 
siswa, dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas 
VIIC. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah ada peningkatan keterampilan pemodelan 
pemecahan masalah. Hal ini dapat dilihat dari aspek (1) kemampuan siswa dalam 
mengubah soal cerita ke dalam model matematika sebelum dilakukan tindakan 
72,5% meningkat menjadi 100% pada akhir tindakan. (2) ketepatan dalam 
menggunakan rumus sebelum dilakukan tindakan 40% meningkat menjadi 80% 
pada akhir tindakan. (3) Ketepatan dalam proses perhitungan untuk mencari 
jawaban sebelum dilakukan tindakan 35% meningkat menjadi 80% pada akhir 
tindakan. (4) Ketepatan siswa dalam menghubungkan hasil ke masalah nyata 
sebelum dilakukan tindakan 27,5% meningkat menjadi 90% pada akhir tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran 
Cooperative Integrated and Reading Composition dapat meningkatkan 
keterampilan pemodelan pemecahan masalah pada persegi panjang dan persegi.  
 
Kata Kunci : keterampilan pemodelan pemecahan masalah, Cooperative 
Integrated and Reading Composition. 
